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鍛　え　ら　れ 体 系 化さ　れ　て　い　っ　た イ ン ド は も ち ろ ん'中 国 で　も　大　乗　思　想は　画　期　的　な も の と し て 僧 尼 に 受 け 止 め れ て　い　る　(2) ｡仏 法 の 前 での　人　間　の　平 等　性､衆　生　す べ が 救 済 者 ま た 求 道 者 に な り 得 る と い う開　か れ た 人 間 観 は そ 思 想 に 接 し　た　出 家者 に 宗 教 的　覚 醒 を 促 す もで　あ　っ　た　に　ち　が　い　な　い｡ 日 本 古 代 仏 教 史 が 大 乗 思 想 を 受 容 す る 過程　に　お　い　て　行　基 の 菩薩 行 の 実 践 は ど こ に ど の よ う に 位 置 づ け ら れの　か　と　い　う　こ　と も 合 わ せ て 本 論 考 で 追 究 た い｡浅 学 非 才 の 身 に 余る　テー　マ で あ る が あ え て 試 論 と し て ｢ 大 乗 仏 教 自 覚 史 の 試 み ｣ と 副題　を　付　け　た　理 由 で あ る｡ こ う し た 意 味 で　改 め て ｢　檎 伽 唯 識 論 ｣ と 記さ　れ　た　意 味 を 問 い 直 し て み た い｡
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井　上　光　貞　氏　は　行　基　の　仏　教　活　動　を　具　体　的　に　伝　え　る　唯一の　史　料　『　行　基
年　譜　』　の　史　料　批　判　を　徹　底　さ　せ､信　悪　性　が　あ　る　の　は　『　年　譜　』　中　の　｢　天平　十　三　年　記｣　と い　う　社　会　事 業　の 所　在　地　を　郡 郷　名　で　記　す　公 文　書 の　み　と論　証 し た　(4) ｡｢　十 三 年 記 ｣　に 記さ れ　た　事業 は 総合的 で 相 互　に　関連　性を　も つ 大　規模 な ス ケー　ル　で､仏 教 が　普　通 に　い　う 弱　者　の　慈　善救 済 を　超え､畿　内　先　進　地 帯 の　交 通 と 開 発 と い う 生 産 的 土 木 事　業　と　指　摘　し た｡井　上　氏 は　そ　う し　た 事　業 の 背 景 と し て 三 階教 の 影 響 も 推 測 可 能　で　あ　ると　し　た｡行　基 を 礼 弾 た 語 な か に｢　妄 説 罪 福　｣ が あ り､古 記 は これ　を ｢　焚　天　経 辞 ｣　と　解 説 す る｡焚 天　経 は 焚　天　王 経 で 三 階教 の 偽 経 であ　ろ　う　と の 考 察 か　ら 行 基 に 結 び つ け て い る｡ま た 道 昭 入 唐 時 期 が三　階教　の 盛 行 の　時 期 で あ っ こ と､道 昭-行 基 の 線 か ら も 氏 は　可　能性　を 推測 し て い るが' 1　方 で 疑点 が あ る と 慎重 な 発言を し て い るo
行　基　の　教　化　は　豪　族　層　が　生　産　活　動　へ　の　意　欲　を　か　き　た　て る　現　実 的　実　践
倫　理　の　形　成　に　大 き　な 影　響 を　与 え た で　あ ろ う と 指 摘 し た の が 長 山 泰 孝氏　で あ る　(5)　｡二　葉氏 が 活動主体 の 行基 の 思想を論じ た に 対 し て､長　山　 　は　教 化 を 受 け た 豪 族 層 が ど の よ う な 主 体 形 成 し た か に 注 目し　た｡行基 が 豪 族層 惹 き つ け た 内 的　契 機 を 考 察 し'大 事 達 成 の要　因　を　推　測 し　た　点 は 大 変 興　味 深 い し か '氏 が 教　義　そ の　も の と関　連　を　捨　象 し た た　め に　結 果　と　し て　現 象 か ら の 説 明 に と ど ま っ　た 点'行　基　の 教 化 を ｢ 宗　教的 激 情 ｣　と た こ と は 大 き な 疑 問 で あ り 課 題 で
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伽　藍　縁　起　井流　記　資　財　帳　｣　(　以　下　｢　大　安　寺　縁起　｣　)　に　見　え　る　熊　凝道　場　であ　る｡ 桜 井 道 場　は　推　古　天　皇　が　豊　浦　宮 跡 に 建 て　た　豊 浦 寺　の　起　源　と　な った　道　場　と　し　て　説　か　れ'熊　凝道　場 は 大 安 寺 の そ　も　そ　も　の 起 源　と　な　っ た聖　徳 太 子 建 立 の 道　場 と　し　て　説　か れ　て　い る｡両 道 場 と も 推 古 朝 にを　も　ち､　天　皇　や 太 子 の　関　与 に よ り 建 立　さ れ た と い う と こ ろ　が 共　通 して　い　る｡ 果　た し て 推 古　朝 に ｢ 道 場　｣ と い う　仏　教 施　設　の　概　念 は は あ った　の　で　あ　ろ　う か｡
｢　元　輿　寺　伽　藍　縁　起　｣　に　関　し　て　は'　早　く　喜　田　貞　吉　氏　が　本　文　の　内　容､
奥　書　の 書 式･記 載 方 法 に　後　世 偽 作 あ り 批 判 し､成　立 は 平 安　末 期と　し　た　(3)　｡喜　田　説 以 降 成 立 の 年 代､成 立 過 程　を 巡 っ て 様 々 な 見　解が　提 示 さ れ､定 説 を 見　な　い　現 状 で あ る o 近 年'吉 田一彦 氏 醍 醐 寺所　蔵　写 本　を 実　見　し　た 上 で 調 査 報　告 と と も に 研 究 史 と　そ の　問 題 点　を 論じ　て い る(4)｡｢ 元輿寺 縁起｣ は 構成が 複雑 で史料批判 の 論点 も多様　で　あ　り' し　た　が っ て　成 立 年 代 に つ い も 諸 説 あ る｡　た だ ｢ 元 興 寺縁　起｣　は　飛　鳥寺 の　縁 起　文･塔 露 盤 銘･丈 六 仏 光 背銘 を 載 せ る が'縁起　文　の　過 半 は 豊 浦 寺 の 縁 起 で あ り､本 文 は そ も ｢ 豊 浦 寺 縁 起 ｣で　あ　っ　た　と　す　る 点 で は 諸 説一致 し　 こ の 点 関 し　 福 山 敏 男氏　は　本 縁　起 は 奈　良 朝　の 末 ご　ろ　に 元　興 寺 側　か ら 豊 浦　寺 を そ の 支 配 下 に置　こ う　と す　る 意 図 の 下 豊 浦 寺 　縁 起　を' そ の 主 張 に 合 致 す る よ うに　改　変　し た　と い う 見 解 を 示 し て い る｡ま た ｢ 元 興 寺 縁 起 ｣ は 豊 浦 寺
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大　寺　で　あ　っ　て　も　今　回　の　十　二　箇　寺　の　撰　に　洩　れ　た　寺　も　あ　り'新　た　に　加　えら　れ た 寺 も あ る｡本　詔 は 大 仏 開 眼 を 前 に し　て'華 厳 経 を 本 と　し　東　大寺　を 頂　点　と　し た 国家　仏　教　体　制　の　再　編　を　目　指 す き わ め て 重 要 な 詔 で　ある　と　位　置　づ　け　ら　れ　て　い　る　(8)　｡十　二　力　寺　は　国　家　の　仏 教　政策　を　扶　翼　する　寺　と　し　て　選 ば れ た と 考　え ら　れ　る｡ こ の 選 定 行 う　資　料　と な っ　た　のが　天 平 十 九 年 に 諸寺 が　提　出 し た 縁起 井流 記資財帳 で は な い だ ろ う か｡
豊　浦　寺　は　朱　鳥　元　(　六　八　六　)　年　十　二　月　に　天　武　天　皇　追　悼　の　無　遮　大　会　に
預　か　っ　た　の　み で' 長 ら く 国 家･王　権　に よ る 公 的 法 会 に 関 与 し て い ない｡　そ れ　 突　如' 天 平 勝宝 元 年 の 華 厳 経 を 本 と す る一切 経 体 制 を 推進　す　る　中　核　寺 院 十　二　力　寺 の 1 つ に 選 ば れ て い る｡十　二 力 寺 を 見　る　とす　べ　て　王　権　と 深　い　関 わ り 　も つ 寺　々　で あ り' そ の 中 に 香 山　薬　師 ( 法華寺　)･建　輿　( 豊 浦　寺　) と い っ た 尼 寺 が 入 っ て い る こ と も 特 徴的 で'国分尼 と　の 関係が 考え ら れ ｡こ の 選定 に豊浦寺 が 預か っ た の は､寺　の　縁　起 の 力 が 大 き か っ た の で は な い か 推 測 さ れ ｡ あ い は 国家　の　新　し　い 仏　教　政 策 に 呼 応　す　 よ う に 縁 起 が 編 纂 さ　れ た と も 考 え られ　る｡な ぜ な　ら ば　本 詔 に 見え る ｢建 輿寺 ｣ は 豊 浦寺 の こ と で あ が'｢　建　興　寺　｣　の　名　は　十　九　年　提　出　と　考　え　ら　れ　る　｢　豊　浦　寺　縁　起　｣　の　中　に　のみ　見　ら　れ る　寺 名 で あ る｡僧寺 の 法 興 寺 に 対 尼 建 興寺 が 仏 教 伝来　当　時　の　名　と　し て 相 応 し い　と 考　 ら れ､縁 起 に 採 用 さ れ た は ない　だ　ろ う か｡寺 院縁起 は 天 武　紀 八 ( 六 七 九 ) 年夏 四 月 乙 卯条 に ｢ 南 下
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将莱のてががもののしく京十
莱に負天しあ氏飛な禅に二
月十六日条には
以二縄院寺一震二元興寺別院一。躍院寺者、遣唐留皐僧道照、還レ此之後、壬成年三月、創一一建本元興寺東南隅一、和銅四年八月移ニ建平城京一也。道照法師本願記目。虞身舎利、一切経論、安一一置一慮、流通寓代、以矯 二切衆生所依之慮一駕。
道昭の遺志を活かし「一切衆生所依之慮」とするために禅院が移転したと推測することができ、道昭の帰国後の行動を貫く大乗思想を過小評価してはならないと思う。
道昭の後半生を考える上で『続日本紀』道昭伝の「有二勅請一還。
二々住禅院一」が一つの指標となる。これを「寺内常住」とかかわる勅の出た天武八(六七九)年前後、または飛鳥寺において一切経完成の設斎を行った天武六(六七七)年頃 みる説が多い。契機は何であれ、以後道昭は周遊をやめ、禅院に常住する ととなった。その後の活動に関しては周遊後「為二諸弟子一、演ニ暢所レ謂衆経要義一」とする『霊異記』(上巻第二十二)の記述があるのみであ 『霊異記』は『続日本紀』道昭伝と異なる史料をもとにしてい こと 分かり、周遊後の道昭の動静も何らかの根拠に基づく可能性が 口それは『霊異記』が 臨終に ちあった弟子智調の名 記す木簡が飛鳥池遺跡から出土し、智調の実在性が証され ことにもよる。飛鳥池遺跡南地区の工房が本格的 操業するのは 年頃 され
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　ヽ　　0Lv
と　が国
'　三､道　場　法
わ　か　る｡
文　学　の　分
ヽ｢
め描し四節『野
ら　成を　し
る　説
て段へ高で
てる
l
関伝
ヽIVのn Ⅶ 川 ■. ■.H､ い要氏

見　れ
を 　 る
人
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堤翠てに読に名最お追場を
法　師名　の(35)べ　た飛　鳥氏　は
と　呼ば　れ　る　よ　う　に　な　っ　た　か　を考察采　に　関　す　る　考　察　は　国　文　学　関　係　のこ　こ　で　は　和　田　華　氏　の　論　考　を　紹介　し0
て　み　た　い｡考　に　も　い　く　つ　か　見　ら氏　の　説　に　依 拠　し　て 私
ヽl l . V追定貢の下り場の
｢
和
る築さ献由層
きら^､ カ
法側道田周に発
0されす莱第元節に場氏辺し梶
日『氏れるるは四輿の弥紘ののてさ
木塞はた七と
菓　堰　を　中　心
異　記』　道　場　法
旧　木　葉　堰　は
と　し　て　こ　の　地　域
と　考　察 し世　紀　後　半い　う　説 話弥　勤　石　の
節小弥あ
説　話　の　成　立
に
遺寺伝動節読
ヽ~■~.一/.ヽIVれ
構　面に　関承　を石　を｣　と考　は字　名る　点た　伽
よ　れノ係　深生　み据　えし　て道　場よ　り′学　ぶ藍　遣
伝法堤べ跡
成くZ :功寺し元承師
辛戟り立に
木　ノ　葉
藍院た
し小のとと
興し　た
寺
がそた辛存み推の
置のの
｢
荏て刺水
) _カ頃で道をよし
｣れには堤示ヽ>て
の関名た道な｣す0
開しをの堤ヽLvの逮こ
ヽLv
る
のをも
｢
と
説特の道
す請定が場
るをし大｣
争の具てきと
.ヽ. . Vが体説ヽlVL
に
口兼｣
的請0た
有田な成たこ
発て今は法ヽlカ也棉れ(36)刺氏飛立だと
の　様　相も　興味に　遺　す元　興　寺
を　論　じ
節とががなの鳥の小に
がしあ逮道0状兄の育辛ま
元たり物場七況解開景名前
潔弥局輿0
い　指勘　石辺　に
がの世をで発を
｢
節
寺道発確也紀作あ史磨道の
の堤梶認名後つるの史場考
た描の寺水紘のさと辛た0中的｣秦
口弄｢を付田争f m Tエ ロLP結れな
田し近が＼IVの果てり追物
ににの'､ 刀
置明也ら
敬 　 た 　 地
直たLLと法石お節がはレし′　ーのに方逮が者身
ち七禅禅ろを節｣びに考出にでつ形を哩を
に世院院こ証説にたえ家尽はすノ乙tに忠識チ兜
は紀ががのす請比0追らのくなら近わ忠uu へ率
従後相追追るに定百昭れ後し＼Lvれ＼､ . = Vせ悲ツ天
.ヽ1辛当堤場も｢し人のな禅たヽ■めた石るをト往
がにすと法の倭たと天＼Lv院た0のを0大釈生
た飛る秤節で婆0ヽ_ヽ ′V下だにめヽ■l~■/でヽ｢カ道成でを
＼l鳥0ば説は塞口兼リスノ周ろ住に辛はつ昭しは顔
の遣れ請な亦田入違Aつ′み道
｢
なてのた世ヽ■LV
氏　の也昭たこ
にのと 論考　に
存　在禅　院
そ
ヽ｢
カ敬氏の
ろ二百の動敬0
場道＼IV弥伝と演
ヽLv禅An ノ人描負レし∫そ行節｣ろ
An ノ院
ヽ一
- 刀弓
楠のののしとのI( ノと
学しこ史が0石に方た逆な敬名ヽ一､ カよ
びたそ料道和よ法めでが意
｢
追は場田りやのあらを
次追堤残と氏塞説
の　よ
う　に
場　｣の　憶念　な人　々は　弥二於話　の巨　石津　や
と矢が
ヽ｢カ勤
水水を
ヽI lとらら石
門争
も0ん唯な
追今だ識信
持堤はとの仰奨
た道つ紘磨＼LV
ヽ｢め昭て節減らノ
信　奉が　あは　弥
記
に　も　弥
弓のし敬ば据てとの
『
普普
推えヽ-=V残はを｣ヽLv＼Lv逮れえれえ仏も間瑞薩薩
測ばつつ秤『とはて読なにるた倭禅でロ顔とへ
ててば塞あ俄きでヽ-=V従よ石の院は節しの
た追よヽIVれ異る然て学がヽLvI つ/に面追
0昭ヽLvなて記
｢
現据ん0人に因影場弥論0痩
の0＼LYヽ- ‥V』育実えだ倭々なんもと勘』玄な
逮し0た追人性る影婆のつでなの薯の英信
て
ヽ一
めむこ場弓を技響塞教た後ヽl関薩作目仰
承 　｢ 石
を 　 道｣と 　 う 　 出
等　場
⊆ コ 　 　-
し_
共　が
通　舞
をは堤元ヽLv禅し磨に
記道法輿道0院た史そ
し昭節寺昭しのと的の
て禅｣ののヽ一､ カ成考背傍
＼l院と説禅し
るをは請院｢
(37)
媒介禅　院の　中を　｢道　場
立　と　禅　行え　ら　れ　る景　に　は　道証　と　し　て
0
ににに道｣の0昭
憶
測　の　域　を　出　な
す所級場で普大の
｢道
る属み｣の及宝宿場
と　関連　が　浮　か
し　て　道　昭　の
込　ん　で　成立 し
と　称　し　て　い
修　行　の　中　心　がが僧動
｢
尼が
道　場　｣令　が　｢あ　っ　た
法師　｣　の　名　の
＼LVび教たる禅と道の由
が　｢　道上　が　る
え　の　下も　の　で直　接　の行　で　あい　う　仏場　｣ので　は　な
場0には史る敬初ヽ
法そ宿な料こ施見ヽ｢
Lv　カ
節し躍ヽ▼LVはと読史と
｣てしだ今をの料ヽ>
と何たろの考秤でAn ノ
来　を　考　察　し
て　み　た
｢
よ僧An ノ所え称あ推0
弥りのヽ｢め存るをる刺
勘も伝0荏と坐との
しきみヽ- = Vも
第　四　節
道　場
弥気　山室　堂
『とが
異つヽIV
記　』　下　巻て　お　り'｡　す　な　わ台　は　村　人も　に　｢　道
､二　十　八　話に　は　状　況 設
と　も　に　紀　伊'　テ　ー　マ､
国　の　｢　道話　の　展　開
造　っ　た　｢堂　｣も　い　わ れ　て　い
い　し　｢　寺　｣○
で　あ　る｡
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場　考　て
｣ 　 慮 　 ど
『え置し団下多文
塞ばさたに巻＼LV下が
異損れよよ第
本尊仏こ壁円記傷るA( ノつ十
作のにと
者よ入紹
意味巻　第続く其　里故景　戒う　なれ　て介　し
像えに満』さとにて七を十0有以は仏ヽ- . Vた
はがた常なはれヽLV多
弥勘菩薩　で　あ　る｡欠　損　に　よ　り　悲　鳴　を　発　L t　旅　人　の　病　苦　に　よ　る　坤　き　声　に　聞0任　す形　を
行
者　が　道　心
供養さ　れ
因たちノく
生　み話　の考察　し七　話　は
像請共さ弥て日日
説やも過れ気み頭
く莱多した山た主
仏　教完　成
ヽ.　　01. ∨
た　要説　話室　堂
る
説のそ秦で｣
に　よ　り　心　を　痛　め､檀　越･知　識　に　よ　り
0
話　で素　材の　中で　構あ　るに　つ
がで成こ＼L v
類　型　化　し　た　主　題悲　鳴 を　あ げ､下　巻　十 七､ 二さ　れ､ 表 現 もと　を　推 測　さ せて　検　討　を　加　え
辛十似る両
も当. /i i Zて0
多　い｡　た　とを　受　け て　安話　は　右　に　示お　り　同　じ　集そ　こ　で ま ず
者　の　共　通　点　の
0
人　公
沙
行
の　出　自　を　紹　介
し
た　後'　次　の一
二一道為　レ字薬　師　寺教　施　設る　で　あの　は　当
読
二弥二慈住　位展　開
村　人者　が
気氏僧すがそ
山　室禅定で　ある　か
一　其　村　人　等)
造　二私　之　堂　1
弥　気　山　室
れ　だ　け
ヽ【･ 刀そ壁で
ら､　短　編　のの　必　然 的　なと　呼　ん　だ　と自　明　の一定
説関この
話　に　お係　を　十ろ　を　｢イ　メ-
＼IV分追ジ
を　も
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つこ慈た注実でら鍾てな名仏触がは香るの
こと氏ヽ1めがとあれをヽ-=Vつそで敬れあ
｢
写のよ
とが禅間主しろたつるてこあ者たる慈しでIn ノ
を景定堰とてI( ノ.禅ヽL v
前戒堂でしあと定て
た　め完成で　法る｡の　信I/^　　　'､ 刀と　思姓　知た　奥､　当な　奥
堤のとあてつ考倭時にし名追仰こA( ノ識蚊初政
と認ヽ- = Vる追た秦行を存た
し識-( ノ.が場こしを知続こ
慈　氏場　のや　思の　時(39)経にはが
｣み全あ
紘とて宗らしと禅本悲期
0
とえ百る
のは名『　霊節を
で重を異系印
＼IVとせても定尊を
るするヽLv村堂がAn ノ
あ　ろ要　と記　し
記　』
説　話象　付(38)る　道な　ど
ln ノ.みてのとけ0場村
る　の　で
人　と　道　場
慈
の　意弥　勘ゝ　　,'Jiカ　､カ氏　信
氏　信　仰
ば　れ　る
『　日　本
の　書　写
咲普わ仰の天写が
0たヽ- = V割紀る弥で人あとを薩せの例平経存
弥ヽ>る
Ln ノ
伊た気あのろの考でる特は七蘇し
気00注国め山り坐-( ノつえあ0蘇写(覧た
山そ割を関作塞宿0なたる前な経七』可
室れり検係者壁同に莱がl_ ‖Vこ節l史三に能
塗を注討ののは時何完り0とで面料五よ悼
が補がし説辛柿にらのを慈ももにに)れが
追In ノどた請に人主ヽ｢･ カ仏忠氏道禅つ逮午ばあ
堤
ヽ｢
' カの黒によを人の像わは場院1ヽI . = Vつ『現る
での段釈多Ln ノ知公刺をせ弥建とてて壌存0
あロムメ階辛くつ識の益秤る敬立弥注＼LvPS. . /ーノ巻
つくで三けと私を人0薯を敬目る節十/i i Z
た割つ氏世らし痩もが
と. ■n ノけは閉れて沙た知
ヽi注ら割にた建弥ら識
【ーノでれり辛のてがしと
薩描のす0地二
の導関るそ論巻九
漢し係必の』とに
釈たに要
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右の勘しく
はたこて『
天　平名今(　巻( 巻(　巻(　巻(　巻
七受五六六九九
午慈二､三　㌧六､〇　)
( 巻すめ因｢目顔
rjBu Lむ近本主近津妙宿
九て作法事写近忠
六　㌧天　平者　で名　を強　行経緯事壌
次弟五六六慈九
乙　亥
_.1 ヽ■Hu
月
子　慈四､四'/　　rl i z氏　弟二　㌧
塞五六六チ九
五五九慈三
十　四　日　写　了　書　写　師　慈　氏　弟　子　三　宅　達　人　成　本檀越慈　氏弟　子慈　姓本名　三　神智者呂五　七　)慈　氏　弟　子慈　昭本　名建　部　木　方　呂慈　氏 弟 子慈勘本　名荒城臣多都乎'慈　氏 弟 子慈　通本名難波部首益　人'
九　四､　九　五　)
勢
九七あっ知覧
』
_l ヽi i i Z ]弥
明近　那深　法深溝天　平
行　知深溝
壌報
て経に識
慈月勧知｣戟並解
氏書菩識とつ弐行主潔
弟写薩を呼て袷
チと
へ紘ば 優婆塞慈　信い　う　こ　と
で
慈　氏　弟
大　石　主　ヰ本　名赤染あ　る｡『
子　優　婆　塞　慈　法　本　名豊　国
＼Lv香道
る
のんれ
0
入内潔深
信　仰　かだ　こ　とる　『　解奥　政　は(　近　事　九足　広
らが潔左入法
弥　勘　のわ　か　る
辛壌弟○
密　経　』 巻の　よ　う　で那　十　二　人道　　解満
磨= ≠ 且幼チ似五あ)
師　地　論』　書　写を　名　乗　り'　弥た　よ　う　な 例　との　写　経　が　同 じる｡
恵　　深　福智　　道精
勝宝
元
午
十
月
廿　1
日　書写観法
る　仰
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右の感ヽ-=Vじヽ■め
も　願中　のを　あた　経る　簸踏　ま
は　他　に稔　伽　唯か　が　わ
主　の1　字ら　わ典　で伽　行え　た例　を識　派せ､
近　事を　法し　てあ　る派　に法　名見　な
(名＼- ‥Vがよと＼ト∨
優　婆塞　)　のと　す　る　こ　とる　と　見　ら　れ
の　存在 を 伺
｢　慈　氏　禅
伽唯　識　派　の下　巻　十　七　話は　天　平　十　三田　香　融　氏　はい　た　大　般　若を　記　す　奥 錬り　天 平 期書
と　も　呼背　後　にわ　せ　る
'撮っ　て思　わ(40)ぶ　べそ　うも　の
定　堂　｣　も　天弥勧信仰 かは　宝　亀　二　年年　に　 す で一九　七　八　年経　六　百　巻　のが　存　す る こ写　の　明　ら　か
行『れ0きし
で辛らのに口一不中と
･稔解　探る｡
強　行
で'る｡成　と
以　下経『　解ヽ=ヽV
餐経
天　平　時
知　識　たた　教　え
あ　る｡
期　の　慈
出　た　法　名
出　来　事実　在　し歌　山　県に'　天か　ら､
経典代ちを
』やをの読
近輿潔つが作中経き
那へ密た作者い典な
の
(　優棉
経法らへとやが
』名れのし作ら
婆夷依　やは　唯は　簸た　と帰　依た　こ者　に布　教
)知請日放ヽlをの対宿
も識忠(Fn ノ汰時す動
『解と　し想　を禅　)こ　と名　と期　のる　信を　す
潔て最行をし
杏の初を何たtヽIV､ い仏
経逮に重ま〜写わを敬
』帯説んど経ばAn ノ者
氏でとた港平弥
伝はし寺草時気
な　九　例　を
つ　ぎ　の
仰なてで那代山よ
の　文
ヽ.　　　　ヽ一､レ,刀
い　るあ　る野　上の　御室　堂[フ　こ
脈とがこ町気の挙
に　置推測'　実と　がヽ　　　1･ パ一日〃
＼-. ∨さは判也
寺　知　識実　在　をげ　て　い
てれこ明区が
見　るる｡の　弥し　てに　所写　経
と『霊気＼-. ∨蔵
き異山るさ　れ
実　証　しる 　(41)
し　た　こ'　奥　政
0
壌』壁薗てとよ
(　マ　　マ　)
(　伊　国　那　賀　カ　)
〔　巻　二　四
〕　天　平 十　四 年　々　次　発午　三　月　中旬紀　□　□　□　□　郡　□　□　□　□　知
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〔　巻　四〔　巻　四
三　〕九　〕
〔　巻　四　二 六　〕〔巻　四　三　七　〕〔　巻　四　三
1.＼■nl
〔　巻　四　九〔　巻　四　九〔　巻　四　九
四　〕六　〕七　〕
上　毛　野
で　の　写　経書　勝　宝　七す　れ　ば　実
伊関歳荏
賀係九が
識/　□一切衆天　平　十天　平　十写天　平　十□　/舵天　平　十
奉大　般若経巻　二　百　写　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　四　恩　及生　/為奉三　年歳　次辛　巳　四　月　紀伊国　御気　寺　知　識　/　□　ロ　ロ　ロ三　年　歳　次　辛　巳　四　月　紀　伊　国　御　気　寺　知　識　/　紀　直　商　人三　年　歳　次　辛　巳　四　月直商　人　写三　年歳　次辛　巳　四　月　上
上　旬　紀　伊　国　那　賀　郡　部　下　□　□　□
□坂天大右右右
写　/　大本　朝　臣平　十　三
般　若　経一部　六　百栗柄仰 願為　四 恩
旬紀国奈我　郡　三　毛　□　□　知　識巻　/　河　内 国　和泉 郡 式　部 省位　子
年
歳　次　辛
般若/　1京　六　条　四京　六　条　四京　六　条　四
部　六　巻坊　上　毛坊　上　毛坊　上　毛
河野野野
巳　閏　月内　国　和伊賀麻伊賀麻伊賀麻
紀　伊　国泉　郡　坂呂呂　写呂　写
那　賀　郡　御　気　院　写　奉　知　識本朝　臣 栗　柄
麻正月確
呂　は　造　東倉　院　文　書廿　八　日　｢課さ　れ る
大　寺に　頻班　田と　薗
司出司田
の　経　師す　る　人
と　し　て物､　坂
歴　名　｣　に　載　る
天本坂
氏　の　指　摘　が　あ　る
平　末朝　臣本　栗(42)
ヽ｢
､ カ莱栖0
ら　勝　宝　二　年　ま柄　は　正　倉　院　文と　同一人 物 と弥　気　山　室 堂 は
104
が 　 に
｢　御
と　誰に　｢え　ぽ
こ
気　院　｣識　さ　れ僧　尼　令行基　との　時　期
と　も｣そ
｢　慈
に
孝　氏　の　研 究の　活　動　は　遺塞･優婆　夷方　式　を　採　っい　る (43)基　の 仏教活
のにつをた
の氏お
動
天　平　十年
頃
頃　ま　で薩　僧　のは　七　十仏　法　に超　え　たて当ヽlV
ヽL v時中
に秦顔塞者こに行
行成でづはと荏塞
｢
氏反弟衆ヽL v
気定
｢
隻敬
寺　｣と　も堂　｣　の　法
秤名
別　立 二道団　が　浮　か
堤び
上
て普の｢　道
ヽLV薩は場
もが尼こは
の　実　像写　経　や'道　場と　しの　時民　衆
て期
を　特ま　で
徴付に　行
け
る　も
救の
塞
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よ　うな　解釈　を　示者　如　レ然　説｡吾朋　党｡謂　朋　友也
てし者0
の令ヽLvをに考家な
実　態　を　考　察二構　朋　党
t　｣
る
でたこにのヽ11 ′V
はすと律対る
なれを令負0
隻右＼Lyば^ つ/国に田
弓えがり解
｢ヽ一
め
が互き方も追古令と
集　団か　が　わ
が当氏
( 8 )＼Lv込のつ俗記棉推のせ｢すの
に　自ばとは朋刺中
こ致らす也党さ核輿｣場秦
しの筆説と点寺るに｣せが咲の合に
た解者をでで内なものる論潔請でよ
い　よ　うて　い　る如　レ是徒衆｡田　中　禎釈　に　は
(7)　｡　し　か　も　｢　僧　尼0説｡　数
人　共　和　同
も　こ　のの　べ　あ､　朋結　びの　僧ど､行　基解　釈要　素議　に
栄つ尼天のにが堰
請昭行見つとヽLvの平宿もあえ
道　俗氏　は基　集解　をた　上は　朋た　仲嘱　請期　の動　を行　基る｡^つ　
並　是天　平団　の支　持で　数友　の間　の行　為際　だ肯　定集　団古　記一定
0十　年史　実し　た人　がこ　とこ　とと　関っ　た的　なの　事
頃がIL v令だしわ解例莱塞立
の反0意とら釈とが隻的
､ヽLv
をあっ
0用るて
ヽL vこ
｢
と　きを　『党　｣
き、行基集団を反国家的集団として札弾し、他の官僧尼への影響阻止しようとする国家の姿勢がより鮮明になってくる。
養老元年詔の対象が行基と行をともにする官僧尼であったこと
これに続く養老期の僧尼政策からも首肯できる。養老期の僧尼政が民間に流出する僧尼への対策であったことは、すでに舟ヶ崎正氏の指摘がある
(10)0
『続日本紀』養老二(七一八)年十月庚午
の太政官符で僧綱に対し 衆僧に推され法門の師となるよう 智優れた者、後進の領袖 相応しい 、及び五宗それぞれの宗師たべき僧を推挙させ、僧尼はその性分に応じてみな学問させよ 命ている。そして同時に「凡諸 徒、勿レ使一一浮遊一」といい「経日。乞告積一一雑市里一、情雄逐一一於和光一 形無レ別 一子窮乞一。如レ斯之輩慎加一一禁喰一 」と僧尼が衡に出て俗と交わ ことを戒め いる はこの政策の目的がどこにあったかを伺わせる。都下で 行基等官の活動に対する危機感が仏教界の引き締めと充実という政策となて現れたとみられる。
国家の期待した僧尼像の代表として翌養
神叡と道慈が顕彰され、食封五十戸を賜わ始めて公験制度 成立した。公験支給の条六年を待たなければならない。同四年十二流に読経しては らない、漢沙門道栄・学
老三年十一月乙った。養老四年件についてはさ月己卯 は読経問僧勝暁等から
正のら正卯
規際に月朔
の自天丁に
転己平巳は つ僧 日じる徳条孝策は を
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経　唱　礼一｣　と当　時 の経　で　あ
養老
同　時　にに　次　の
垂妨門
を学習　せ　よ　と　の　詔　が　で　て　い　る｡冒頭　で　｢釈典　之　道'教在　二甚深い　っ　て　い　る　が､そ　れ　は　正　確な　漢　音　で　の　発　声　に　よ　る　と　し　て　い　る｡国　家　がっ　た　こ六　(　七僧　尼　によ　う　なレ化　設｡　比　来底　塵　頭
官と二対太レ教在訴
僧　尼　に　要　求　し　た　も　の　が　何　よ　り　法　会　に　お　け　る　正　確　な　読を　よ　く　語　っ　て　い　る｡二　)　年　七　月　己し　て 実刑を伴政官謹奏が　載､資　二幸程一京　僧　尼　不　レ練誘　二都裏 之 衆
卯　に　は'僧綱　に　薬師寺　常住が　求　め　ら　れ､う厳　し　い　禁令 が 出さ　れ　た｡『類衆 三 代格』っ　て　い　る｡以　方　通｡導　レ俗二戒　律一｡浅 識庶一｡内　無　二聖
下二人　之妻　子一動有二事　故紀一不　上レ顧　二親夫一｡或身　焼　レ指｡　衆　宿　為　レ常　妖二其弊　1特須二禁制　1 ｡望二当其章一厳加　二捉撰一｡其　僧　尼　1　同 下詐　称　二聖　道決　二百　杖　T O　物遠　二郷族 1
一〇　日剃二頭髪一於　二路衛一負　レ経
訓　レ人'違　二葬典　1軽　智 巧　説 罪　福　之　因教　1　㌧　外　巌　二皇　猷　1.取離二室家一｡無　レ懲捧　レ鉢｡或於　二坊　邑一
誰　成　レ群｡
初　似　レ傭　レ道　終為　二肝　乱
請｡京　城　及　諸　国　々若有二此　色一者｡所
分遣　二判官　1　人　1
而　即
果　1.
遂　令二綱害　レ｡　永　言｡　監
不　レ得二官当蔭購一O　量状奉　レ　勅｡依 レ奏｡
一｡妖中惑｡　主　人　隣如　レ前｡
百　姓　上依保　及　坊　令
由　宮　司　即解二見任一｡レ律　科　レ罪｡共　犯 者　即里　長並 決 二杖　八　十一｡
伏聴　二　 天裁一｡謹　以申開謹奏｡
本　格　の　処　罰　対　象　を　僧　尼　と　と　る　か　む　し　ろ　民　間　私　度　僧　尼　を　対　象　と　し　て
太敬
の
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やてのにヽ〜. ∨■ヽIVで
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An ノるりすと＼-=Vな
しの柿るすと＼し
たでま罪るこ氏
り状のろ間
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隻
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あ司紘らかと=　り一帯老立た
るのんくろとに六はの
こ解だ本A つ/もよ年こで
と任と格ヽ｢､ カにLn ノ二Aq ノま
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い に｣
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で俗測定ての逮原
(
るたのつがも当をり『出
あをででも弾て寺七0と街たな過同壌て
ろ覚きき衆圧た)
l
家『衝施大従堤じ志[胤*平
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ヽ1
､ カの00敬対堤慶)寺塞を恵行と
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宝二道塞'､ カ敬所(
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〇　五
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0
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読
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く逮あヽ【カ四大床間
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た
レしイ
莱一｣確忠生
鳥　郡大室　村
は要も三
官増』都
僧や｢市
が　布い　えを　主し　て
菩薩
民　に
教な体ヽIhV
地　｣教
記衡ヽl節のヽiにつ
しとなで対0教た
て
ヽ､. ∨ヽ､ L y逮負むレレイと
ヽ. iえ0べとし宿見
るる忠るしろ動る
四(13)
面
地光よた初をの
で寺A( ノ役期袷が
の　教　え
化　や　布
も　に
請　い
にの
0
ははに氏道め妥学
柿逮粗三な堤陶や場
｢｣
践｢信An ノ家にて末道＼IV所邑運に
僧のへ逮が0を建たな場0
吹で禅施
がの脚お第は行屋
尼群の二葬あ義仏て忠壁のま明丘夫ヽLVになにの
令れ蘇典つ老閣た光1立たら陵にて同ヽLy励経
た元と大寺辛地近カ^也働行信だみ営
を身共｣ヽ｢カ午し須のとはくににき塞同ろなな
十を鳴とらまた忠三三とにさあJ Tカは行1( ノがど
L蘇彼で神院醍塞も弛れるけ也のヽ一カらは
承じ賛弾等に崎の塔にやて0る蘇朋0
知た意をは行院塞みで平溝ヽIVヽLYの友同都め
しとが受国塞
(
負であ城となずに血つ時下て
還推悲十ノー 　Vt家が家二あっ京ヽIVヽlれ逮縁まににヽLV
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る 訳 こ 　 と
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ヽ1
､ カ行逮ヽ｢1 刀
も塞皮0
しとと行
れ弟知塞
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結でAn ノヽLY
果はに0
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の女以しあ≡め
拷場前たる尼だ
ち等に大がのつ
帰≡も別彼役た
つ尼百王等割こ
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新　た　な
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世代
よ　っ'　まっ　ての　認
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てたヽi読も特す
そそるを大質る呪のの
こ
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莱敬ど
に
史
の
至戟よ
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を
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ヽ【めめを休出み国接弥
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ヽIV
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とりと響お伝
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括支異受
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て層をた帝＼IV
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るこ設事以過みとした寺こて色参豪とり
がと斎はま降用だ辛たこ院と追まの骨且力族描ま
は戒たのすす僧ととを及た強さ層楠で
弥国ー＼iiiZ律仏律るこ人十し描し氏＼Lvせをし王
勘家斎を教令律との人栄て揺てはもたもて権
像法戒重を国蔵で尼を鳥のしき以のこ護.ヽ-Vと
の会を祝導家にあを法元体た上でと国る支
樵の守すA形塞つ得輿午刺正とのあ仏0配
拠初るるし成づた痩寺にを式すより天敬氏者
た見こ忠た期くとさにヽ､ . = ∨塞な
る記と悲ヤの受しせ安たえ授
｢
辛が
ヽ■
めマ描戒てた置n ノ自戒
弥は本らト導ヽIVこし法鳳刺
勘敬莱出国層得るとた輿期痩
上逮でた家も痩0こ
坐紀あもの急の善推と大堰よ
天十つの支務刺伝古
経≡たで配と皮尼紀大大す自
｣午こあ層しと等十レu′　ー
がのとるもた
戒
｢
なこ
が七元莱僧で
のそ百午午節尼の
律大どとそはれ演四に
蛋会
ヽイめをれ東にで月十iiiiZl受尼
梶読ら描にア塞受に節原香の
描蘇ジづ戒育刺のに誕
性｣初しくアくし演痩四応坐
格で期て乙仏僧帰ヽイめを寺えを
をあ仏ヽIV巳敬尼国ら制はて
拷る教るの圏をす漢定授ヽL v貫
つが行0変に生る疏し戒るし
る｡う　な(16)武　朝の　担の　指集　団
僧にヽIV描が
尼そ至辛ヽ｢､ カ結
ののっとら束
秦汰てすし
仕会はる仏て
しに護こ教国
た国国と伝家
国家法で莱運
家を会律以営
的主を令降に
な導地国天当
法す方家武た
会るに体
の中拡刺拷た
悼央大を舵め
格官し形戟に
戒層也し終教
律を方たわを
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国　政　の　重　要　な　柱　と　L t　戒　律　を　重　視　す　る　こ　と　で　仏　教　上　の　功　徳　と　威　儀　を高　め て　き こ　と が わ か　る｡
以　上　の　よ　う　に　律　令　国　家　形　成　期　ま　で　の　国家　お　よ　び　指　導　層　が　戒　律　思　想
を　重　視　し　た と い う 特 徴 か　ら 導 か　れ る 僧　尼 像　は'先　ず　正　規　の　授　戒　を　受け　る　こ　と'ま た 受　戒　後 も　浄　行 者 と し　て の 生　活 を　厳 格 に 守　り　国　家　や　支配層　の　主 催す　る 仏事 に怠 り な く 仕え 　こ と　で あ　っ た　こ と が　わ　か　る｡天　武紀八　年十月　是月条　の　｢ 凡諸僧尼　者'常住二寺内一､以譲二三 宝　二と　す　る　僧 尼 生 活 の 原 則 も'一つ に は 寺　内 に　寂 居 す る こ　と で　戒 律 生　活の　清　浄　性　が　保 た れ る　と す る 思 想 か ら で た も の で あ る が わ　か る｡こ　れ　が　｢ 僧　尼 令｣5 条 や　13 条 に　結 実 し て い か　な る 場 合 も 俗 　交　わる　こ と　を 禁　じ'た め に 行 基 及　び そ　 弟 子 等 は ｢ 道 俗 擾　乱 ｣ と し て 厳し　く　札弾さ れ る こ と と もな っ た で あ ろ う｡ま　た'｢ 僧 尼 令｣ 全 体 が『　四　分　律　』　を　中　心　と　し　た　戒　律　色　の　強　い　も　の　と　な　っ　て　い　る　こ　と　も'上川　氏　の　指　摘　を 受　け て 考 察 す る　と 前 代 か ら 奈 良 時　代　へ の　律令 国家 と して　の 仏教思想上'政策上 つ な が　り が 理解さ れ る｡
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し
のて
登を会して0
存　在　を天　平　勝
場す　る｡
招　話　しで　は'た　場　合官　大　寺そ　の　た
勝之　会　｣
て　公　に
｢　大　養
宣　言　で
(　七　四
の　開　催　は
登　場　し徳　国金も　あ　っ九　)　年
た光た四
'金初　見明　寺と　考月　『
光　明　寺で　あ　り
が　義　務　づ
のめ十ノ
の育そ官に
法　会　も
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七細描
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がて｣ヽLv
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さ逮大
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る千堤経学とこ
0人わ典問これ
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1僧て読正が異
にがヽLv請確本例
よ参ながな法な
れill 一i力ヽLV行漢会こ
と　でに　精
乗　｣　の　二あ　り､　こし　く　考察
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ヽ
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守
本れ世り
会つ頃学
のヽ■>ま間
意　義　をて　略述で　の　仏や　院　想
｢
で荏もは大者自
弟あ莱つ
子　｣　を　称　し　た　初　見　で　あ　り､る｡
(　6　)　と　関　わ　っ　て　重
仏が体前勧
のた天追そと記進
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レLL 上る国まみ管法と
較0分りで見会田･j
LL寺注(25)ののろノ
て　み　る　と'極
ヽ一
' カ建冒
'　こ　れ　ま詔　と' 本れ　る　こ　と本　法　会 の見　あ　た ら意　義　を 考に　つ　い　て
加　え　た　い｡大　乗　法会　の　登　場
考し教と
え　る　上　で､大　乗て　お　き　た　い｡　イは　出　家　を　志 し　たい　っ　た 修 行　に　励
仏　教　思
ン　ド　で　は
者　が　僧み'　阿
想　が釈迦院　に羅　漢
重入Aと
要滅つ＼IV
な後てAn ノ
鍾約厳聖
と五し者
な　る　の　で〇　〇　年､い　戒　律 をに　な　る　こ
としを信者なら分ししのが管の仏困究究みる
をた舵仰をくを
l
てよ大檀慧修敬蘇さ檀
(
べ
最のるがも大人救An ノ乗りを行のなれの哩き
終で仏広包す莱が演と仏をもを経修深あ識す
塔がみべ
(
悟さし敬待つ莱輿行めれノ)べ
冒こを.n ノ込て大るれたのるて践にへら方へて
んのきこるの中ま
とを､ い
ノ
まだ衆なとよが核で六
し＼-=Vのれ( 空のの
た追て
し良にた仏坐莱をI( ノ大には演自n ノや＼LV
部戟とLn ノ追に乗普自荏刺
ヽI U 1の荏派運と物究
つ
仏薩ら磨刺坐戟た
た仏家仏動も)す出敬檀日東
(
他て演0
0敬者敬がにとる家で忠莱布ののさま
戟とのの展普称の者あがに
がも中大開提しでとれノあな
身.ヽ- レ,に衆す( 悟
観)や洞　察　が人　々 　が
執着大　乗　仏'　如　来
揺倭入れた(　煩敬ナ｣
行をるA悩のな
るら拷を戟衆間
)
経る
の(ゝ ノも部るn ノ日な生自0な戒行演坐苦を輿芽
によ) に莱くが刺菩'し
悟舵釈大A( ノ至の
I( ノ.すのを脱にを
と刺薩と忍出る無脱す結､ い
れノ元迦乗にる仏全も他と/LV辱家た敬する莱に
をの的な道敬てにのはAn ノ
求世戟忠つををの檀仏
宥めのるたし蔵
響棉ののあこめてし
め舵え悲た追小有. ■n ノ敬有願進こ
る頃にが0究乗情へと情を
Ln ノとの■ヽLvて
と普
ヽ｢
､ 刀を人つヽ一IV
こに対芽戟しとが至云の立禅で薩た求間たる
とはす坐がた秤人るわ最て定あの
るえ身のん間道れ後
めの0と
る醍機て､ い戟し
主仏讃荏のでだ苦をるの慈管0h ソ根存の演て
良HHHH令仰家み0を追0
･
悲慧大なが荏仕さ
と刺や信で自白脱究そ人と)乗く追の級れ生
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と 　 し
しヽ　しヽ
つ 　 　0
と　し要　で『金日　本二金
生　けあ　る
明舵明に国
る　も　の(26)　　｡
最勝　王　経
を　平　等　と　見　た　こ　と　も
古　代　に　お　け　る　人　間　観　と　し　て
』　天　武経･仁護　国　経家　法　会
五
』　は　『金光明経』　と　も年　(　六　七　六　)　十一月
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経一｡｣　と
と　い　わ　れお　い　て し
い　う　記　事'　表　1　かば　し　ぼ こ
甲がらの
中条　の　｢遣
『　日　本送　二置
紀国と
』　持一｡　必
舵敬
八　(　六　九　四　)
初　見も　わ二　経
年　五
で　あか　る典　が
月　突
る
と　も　云　わ　れ　(27)二使於　四　方　国一､｡　金　光 明 経･仁
二毎　年'　正
月　上　玄
の　勅
よ敬のまと
経正ナ巾ノす蘇
I
月　のに　金る　国治　に
が毎金光王と
出'持　統　十レ年　十　二　月　晦
(　六　九
光　明明　経の　入っ　て
経が氏格
読　涌重　用･国好　の
がさ土よ
日'宮　中れ　たを　四り　ど
で　の　仏
に　よ　っ
敬て
史　研そ　こ
究に
が　指呪　術
っ　た｡　そい　っ　た　大会　に　読　涌
こ　に乗　仏さ　れ
衆　生一教　の　精て　き　た
描的人秤経
す　る効　力
1　人
を　見典　は
天こよをのヽLVす
王ろAn ノ期坐だべ
よ敬巳之午行国そがとに待存すて
う　に'経　典　読り　上　げ　ら　れ　て
｢　以　二金　光　明
｡　其　布　施､　以十　二　月　己者一十　人に　おの　四守　護な　っ'　そし'苦　とこ　と大　乗
ヽt I V天すたれ国向は経
て王る/ Tめは家き戟典
巳　朔
一｣
恒　例晶　にと　あら　で専　ら安　泰合　い
請.ヽIV経二にとレし′　ーるあ経を
民　う
大 　 は 　 部 　 が 　 菩
徳　'分　深　薩
て冠にで真も込冠塞が会国従衆衆ら兄の
.ヽIVさ
~
あ意
ヽ一
･ 力め実せ本での家莱の吹坐れら紘
ヽlれ大るがく
のた莱0
｢
と
ら　れは　本ら　れ的　にき　る目　的安　泰の　法救済
でこ｣大港して法て大0を会
｢
済菩るを
慈に薩
｢
円
あとの乗内てヽLV会＼Lv乗白目請招の導悲向は同満
るは請経のたはる仏頭る宿逮御のカヽ慈じに
がなが典出本と単だ教のが除旨の普In ノ悲く成
＼ト∨冠た家法読に十ノーの
｢
災とたをとの普し
秦0さるせ会む『でキ正仏をは
め悼
ヽ11 ′V具薩逮
lそれ『るに
こ
か　られ　だて　い金　光衆　僧
も十ノiる明｣
は　明　ら
と　が　で　き
金は紘法祈異にrjBJ( ノ堤のげ
光なりをに顔なこて大者莱る
明　最＼　　　O LvI　ド宣　揚よ　り
わにと最に
ヽJt カる勝本をし広
し　てっ　て
の　法　会
そヽlは
ヽ 一
めこ＼Ly勝果にの王法も慕くのる開
るのI( ノ王たそで経会つ氏氏余0
ヽ一
カ
よ天こ経しのは』のてを衆滴あれ
｣　と　言乗　仏教で　あ　るに　乗　しこ　と　に
つのとてよ
て発さ並り
＼IV想れに
る
のてロムメ仏
に十はをどスノ
'IV
上催成御教百てと
｢
中.ヽLV莱弟
■
五十読のなだにをさせえ姓ヽIVと慈でるの千
皮午分請く天ろ｢杏れむ導にえれ悲そ0座た
も正注せら皇An ノ大げてとく及ぼる｣の最にる
｢
月日よ＼LVのヽ1め乗る.ヽIV忠とぶのは真後坐朕
大のにと局メ0｣
｢
るふヽIVよ仏で請ののせは
莱法値ヽL yヽ>ツ
｣会すAn ノたセ
ののる布ヽ一め
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『　興
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仁コ
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^∩ノ
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荏ぶ危危請症も表為
采　の災　害機　を機　をや　講唐　の相　次1　N二天
国や直鎮説蔓ヽIV0下
以と口力がら
上　に　挙　げ　た　人　々　は､本　法　会　に　大　徳　と　し　て　招　請　さ推定さ　れ　る｡は'従　来　の　行　基　研 究 か ら　す　れ'本　法　会　に　招　請　さ　れ　た　僧　達 のす　る　と　必　然　性　が　高 い　と 考 え る
ば　奇　異　の　感　を　抱人　選 基 準　や'｡　こ　の　点　につ
大乗　法会　登　場　の　仏教史的　背景
家　法　会　は､　天　皇･接　の　契 機撫･克　服が　お　こ　な延　と　併　せだ｡一連4　0　i　4
年　穀　不　熟､皇　后･太　上
疫　病　猫　叛'長　雨天　皇･皇　太　子　等
と　し　てす　る　たわ　れ　てて　早　がの　『　大5　参　照
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l　目
宮例顔
太　平　国　土　安　寧一｡
般　若経』)　は　そ　の於　二宮　中
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典型　で　あ　る｡一十　五　処一｡
お九初王__ ヽー一ノ請
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四　王　(　毘L tて　安土･衰　悩』　巻戊　条薬師
恭　敬楽　な辺　垂を　滅第　二㌧　桓悔過
沙しらをし
よ　れ　ば　六て　『　薬 師
武が育経
日｢1甘口旧供し擁て四天行僧』
天秦め請安天皇わを七
し揺王六れ請巻
を晶十たじを
天看た乃得第九〇『読 王　)を能至せ六歳
擁く怨し)に
を　挙げ　る｡囲　澄　　前　掲兜　率　天 経』に　依拠　し　た
註
2　5
論
響　が　あ性　が　強
考i､ カ
で　は　四　十
と　し　な　が　ら
と
し　て　い　る｡
天　義』　重　明
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研　国
(　3　3　)　『
十
(　34　)本
とで道寺の
(　3　5　)(　36　)(　37)(　38　)
神僧都綱法天光長『類分究
出　曜経　』　巻　第　六　無　放逸　晶　第　四　の　二　(　国　訳一切　経)
本縁部
紘共あ慈は弥負綱
会　の　前　年にるはイ戟六は律
華　厳
道
唐　西
七慈明紙殿
､　天　平　十　四　年　に　は　道　慈処　九　会　図　像　を　造　っ　て　いと　本　法会　と　の　か　か　わ　り　は寺　を　模　し　て　大　安 寺 の　再園　精　舎 範 とL t 祇 園
が　大　安　寺　でる｡　七 処 の､本　文　で　後建　も　お　こ　な精　舎　は　兜 率
寺　主　の　教一は　兜述　す　る
の　イ　メージ　を 模　し た　と
二務平明屋蘇衆僧』
｡　(
年条'『七　大寺　日
尼　令　｣　に　定　め　るよ　り　構　成さ　れ'律　師　以　上　)　必　須
記』)　も
言　う　伝　承あ　る｡
(　『
率が西九記
僧　尼　を　統 括　す　るそ　の　選　任　に　当　た　っ
1 者勝宝皇　后王　御日　本
0
上
三
l
麻紀
所午切書』
レ挙菩提経奥写　大は　天は　天
徒衆｡皆連
は　僧　正　に
レ用　下徳　行｡能 伏署牒　レ官｡｣　と あ道噂　は　律師　に　任
書　( 正　倉院般若経御願平　十　三　年　三平　十　三　年　二布　と　藤　原　広一九　六　六　)
御物華厳経論巻文月　乙　巳　(　二　十　四月　十　四　日　と　す　る
嗣　の　乱　｣　(　『奈は　諸　説　に　詳　細
日0良な
)井戟検
と上仏討
す　る
薫
教史を　加
が
｢
のえ
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二　月　十
(　39　)『類　衆
四三
顔顔顔下向顔之衛
天開
日代神開
を　取　る　べ　き　と　す
る
格』　が　載　せ　る　頗
太親二彼顔塞
地　祇共　相　和　順｡巳　降先帝尊 霊｡天　皇｡　大　夫　人｡　及　正　二　位　右
文恒長顔大
0
部将辛
従　い分　は二福二珠
た左慶林
　ヽ　0Lv
の　通　り｡
原　氏｡　及臣　橘　宿　祢
一永一同皇請
護二国家　T.遊二宝利一｡后　藤　原　氏｡皇　太　子　巳兄等｡同資　二比　福一倶
0
氏　先　後　太　政 大
二聖
レ国者
(　4　0　)　『
日
(　4　1　)　大
東の
之解頗世
類　衆の　太隅　清方　書古　代
L⊥∠T　一二憂若　悪世　長三　代政　官陽店
戟0長綱君坐格符
恒奉　二　　先帝T ｡乃　至　自　レ古及　見　在　子 孫｡紹　二父　祖 之 名共　出二塵龍一｡
臣
1巳倶
0 ｡　及　皇　后
先
而陪　二遊 浄 土
来　至　二今　日因　二此　福一各広　二拾群　生
枇　従一位　橘　氏　大 夫　人1｡長　願　二後代一而　常身為　二大　臣一喝　レ忠奉継二前範一堅守 二君臣一｡　通　二該　諸　品一｡ 同
邪臣　犯二破此下無　二仏法一処』　｢　僧　綱　員位を載　せ'｢威
者｡彼　人　及二子孫一必　遇　二災禍一｡
｢　儀　制　令　と　律　令
一九　九　二　)　｢　礼
史　7　『　信　仰　と　世　界
上井倭国と観
井僧位階事師　八家　｣儒教』　岩
人(　『忠波
｣　と中　国想　｣書　店
｣　は　延　暦　五　年　三　月　六定　め　て　い　る｡礼法　と　日 本 律令　制 』(　列　島
二　〇　〇　六　)　は　大　化
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前　代
(　42)　武　田(　43)(　4)(　45　)(　46　)(　47　)(　48　)(　49)
五『金鎌　田庫井　上凝然『東田　村
の　氏　姓　制佐　知　子｢
の　伝統　を　残　し　た　特有　の　礼秩序　を　指摘　し　て　い　る｡古　代　に　お　け　る　道　と　国　家　｣　(　『　ヒ　ス　ト　リ　ア　』
一九　八
光　明　最
茂　雄一九
薫『　三
大　寺
tl ＼i i Z g
九　)勝　王｢　華八　)
経』　｢除病　品　｣厳　思　想　の　核　心｣
｢長者　子流水　品　｣　等(　『　華厳　の　思　想 』　講談　社学術　文
｢東大　寺大
国仏法伝通縁要録』　諸宗章
仏　の　造　顕起』､井
思　想　｣　(前掲註　(　2　0　)　著書)上　　薫 　前掲註　(　4　5)
平　岡号翰
(　50)　栄
の
(　5　1　)　『
読
(　52)(　5　3　)
『原時蘇ん上武七
圃澄定　海一九雑集永　遠代』日　本だ　宣
薫
前掲　註　(　2｢　聖　武　天　皇　廉
五　五　)'東　京』　｢ 釈霊実集｣男　｢　天　平　六　年塙書房　一九紀』　天　平　勝宝命中｡
前掲　註　(　4
5　)翰雑集
に　つ　い　て　｣ (　『南　都 仏教　』 第　二
女　子　大　学古　代史　研究　会　編　『　聖　武　天　皇辰
研究』　(汲古書院　　二　〇一〇)の　聖　武　天　皇　発　願一切　経　｣　(　『続　日　本　紀
八　三　)元　年 十　二　月　丁　亥　条､東　大　寺　で　橘 諸 兄 の5　)
天　皇　の　譲　位､孝　謙　天　皇　の月　甲　午　で　あ　る　が'　閏　五　月
即　位　は　七　四　九　(　天　平　勝宝　元　)の　時　点 で　太　上 天　皇　沙 弥　勝　浦　を
勅 　 を 　 よ 　 東
い　を　著れ野
下
の
平
田
寺
に
て 　｢ 　 ′A r 　-
将も者ば治
っ 　 は 　- 　 之
す 　 　 　 広
勅 伝 授 知 非』戒精寺年
中 　 の 進 院 の
の 和 練 条 政 妖-
- 上 行 〕 策 言-
勅-~ 　 に に 惑 七
0
使 　( 　 　 　 ー 　 照 　t｢ 　 　 　 日 日 　 　 レ
良『　日　英　ら　衆『判
…≡二号I:｣ 　 二 　 て
乞
0 ｡ 集
団行条
綱 と 基｢
連 は 集 近
署 取 団 レ
｡ れ 　 と 　 京
な　解　左
い 　 す 　 側
経
国 　o 　 る 　 山
』
将は 　 ら天 使 大 新十記記
年 云5. 他 皇 め 徳 書
頃 　o 　 　 に か' 位
『精別見ら大名二
l 一
大 進jL 　 ら 　 の 徳 和 ○
宝 練 道 れ 賜 の 勅 ○
律 行 場 な 号 位 特 九
令 　' ー 　 い 　 と 　 名 　 造 　)
』 　 謂 　o o L 　 和 と｣ 　 に
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- 　 譜 　 律
致　』　令
す 　 中 　 国
(　54　)(　5　5　)(　56　)
称残前『原説僧那
し　たさ　れ掲　註続　日'　衆が　あ尼　令司　】｡
(　5　7　)
て
(　5　8　)　『
衆行に
(　59)井
家の
る
令　集衆教基　大対　す上　光と　貴
｢　天
こ　と
は　こ　の　と　き　の　勅　願　文　が　大　安　寺　管　隷
て　い
(　4
本　紀二集
る　こ　と)』　天　平多　人　T ､
で　証さ　れ　て　い　る｡
る5
が
〔
翌
勘
○　)　年　九　月　庚　辰
｡｣　の　記　事　を
も　行基
食者一と　あ　る岩　波
し　て特　に
弁　僧　都　を　しる　｣　と　読　み
都て大
及いた及徳
が解ヒ′　ー徳る貞族平
』0行法
｢
礼十
大　徳を僧　尼　令謂　行　基事　是｡家解釈行　基　年会　』　吉
号　と　す
寺　院
る　明　確条　〕　に
な
史料　は
行　事　類是｡あ　り'古　記し　た　書　と　さ
｣はれ
古｢　古天　平る｡
三　年　記
譜-　ノ｣
ーム弓が
特　に　天　平　十文　館　一九当　時　の　公　文
≡六
牢　記　の　研　究　｣九　)　は､『行　基　年
書　地　名　記　載　方　法　に
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る
(　6　0　)　『
造春転
(　6　1　)　『(　62)　横
と　こ続　日都一正　月二填蘇山』
日
ろ本奔乙港本
紘
店
(　6　3　)　『
九
0
(　64)井
石店
(　6　5　)　『
の基をる 続院｣上母行山は請0
ヽ 一
､ カ舵亡酉
ら　同　時』　和 銅猶多｡詔　｢諸
整　7紀』
｢
｡其　類
代史料　と　し　て四　年　九　月　丙　子錐　レ禁　不　レ止｡国役　民　選　レ郷之不　レ少｡｣
の　価値　を　認　め　て　い勅　｢　頃　聞｡諸　国　役今宮　垣　未 レ成｡｣　七日｡食糧絶乏｡多
る｡民｡労　二於同　和　銅　五　年健二道路一｡
自　照一九日　本の　内と　あ
薫
社七紀荒る『
天　平勝宝　元　(　七　四唯　識　仏　教　の　利　他菩出　版　　二　〇　〇　八　)
三　)
九　)　年　二　月　丁　酉条｡薩道　｣　(　『唯　識　-　こ
同　『唯　識　の　哲学　』
こ　ろ　の　仏　教(　平　楽　寺　書
田　正　｢一九　七
』磨0行国≡
宝　亀　四　(　七　七　三　)
し　た　六　院　に　つ　い
年　十　1　月　辛
て　｢　精舎荒　涼
卯　の　勅
､　空　余
｡行　基　四　十二坐　禅之　跡
基　』　(吉川　弘文館
九　五　九　)
家　と　行基　と　人 民 ｣ (　『　日　本　古
代　国　家
論　』　岩　波　書
基　年　譜』城　国泉給　孤　独い　受　け『　年　譜』
は　天　平　十　三　年　三　月
橋　院　へ　の　行　幸'行園　を　日　本　に　も　作　りて　い　る｡ 後 ' 為
の　こ　の　部　分　は　｢　天
十　七　日基　と　のた　い　と奈　野　に平　十　三
の　こ会　談'　天昆　陽年　記
と　と　しを　記　し皇　よ　り施　院　を｣　や　『
て　聖　武　天　皇て為逮午
ヽト∨秦読代
る｡　行野　の　地し　て　い記　｣　部
6 
9 
6 
8 
6 
7 
6 
6 
分と異なり信を置くことは出来ないが、「十三年記」の提出や十月の木津河架橋後の大量入道許可等の状況から全く虚構行とも考えられないのではないだろうか。行基とその集団が『稔伽師地論』に説く菩薩行の実践者であったこ は第二章で考察した。天武紀十四(六八五)年三月壬申舎、乃置仏像及経、以礼拝供養。」をめぐっては井上薫氏が「天武家作仏舎」」(『奈良朝仏教史 研国分寺創建時期の問題と絡め 詳毎家は百姓の家ではなく、国街の氏の見解に賛成である。むしろ百家によって認められたのは聖 朝てよいのではないかと考える。『東大寺要録』本願章。『扶桑十四日。於平城嶋宮。請二大僧皇二受菩薩戒一。名勝満」とす記』と同内容 天皇の「太上3)
参照。
石母田正
目Ij
掲
注
6 
4 
略記』は「正行基一為る。『天皇沙弥勝
天平二十二其戒師一年譜』は満」は前
掲『。一
注扶太年
(桑上正
5 略天月
の姓一細究十との
天の堂ね』四ぁ詔
平仏と検一年りに
十教し討九三、「
五信たと六月詔諸
年仰。批九詔中国毎家、作仏の「 」の「諸国)において判の上 、筆者も井が天皇・国を画期とし
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る記
の
発
｢
神掘
蔵調
｣ 　 査
E-
｢ 結 i ｣
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補論
｢大　僧　正　記｣　に　つ　い　て
ヽIV注h ソにのさあその
十L
l
て目行安とらるの報
午弟隻しそ分て九詳さ塞倍装に0後告
行千団公のなき
l l
細れ研秦丁吉吉行と
基　研　究　で　引　用　さ　れ　る歴　名の　構開　さ検討検　討た　の七　年な　史る　こ究　に1　氏･内田　清田　氏基　四㌧　出
が成れがはでに料とお
主をて必行
体　で　あ　る｡知　る　好 個　の
日紹なヽLV
が　唐容　と雄　氏
ヽLy要わそ下介くて招もが
るでれの無と
写　本　にあ　る　がて　い　な
史同史は
史料性注握に書 倫　氏考　察朝　枝目　さ寺　でか　な陵　部
は　池　底本
を　も　と
を善れ閲りでに
料時料≡ヽ~　　一′と
ヽレ
描え氏にし異質て
｢
代と種晶忠て提てが至た同し≡
十　九　院　の一で
あ
大史しあでI( ノ改寺発読つ｢がた写寺
僧料てりあ0め所表考た大兄池本土
正にし塞る撃て蔵しの( 2 )僧ら底の塔
記乏ば要た者検のた中正れ叢異の
｣LLなめも討｢( 1 )で0記る
はILVば箇ヽイカ本し大再と｣
辛行弓所管論て僧0紹こ
戟塞用で見文お正そ介ろ
は　日
も　の　で
土　文 字　瓦 の　集成
さ
れ　た
書　所　収　｢同　を　掲載全　面　的　な人　名　瓦　中
■
研さ異のでき記のしが下あ大し
枚究れ同醍した｣後た
l
氏つ僧て
足にてが的ソばヽLY
l
本こ九閲た正ヽLV
らおきあ三し0巻史と_lヽi i Z質( 3 )
ずヽLVたる写ば
のて0の本ラ
に料に二の
つはよ午も0が0果帝
人
く 　 躍 　 の
池 　 僧 　o
底 　 正 　 そ
り 　 う 　 て
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安名高と磨こ記
｣はまの招で｣
叢書
ま
記三て位と印戒とく∩ーノ全
』四ヽIV注の寵状墨
の他る見堤堤を中ずとのる録校蓋｣普｢逮に
僧のこ解寺荏磨の所題別0』合づ｢の大戒大
名史とで所宿甲写蔵す伝『とのく同舵僧状中
が料と蔵辛本本のるを事し跡り
｢
にな致本レし′　ー
てつれ檀本で中
合蹟てが
級記　』あ
し
＼LV
'>た氏とあにて
るてもがしる鍋お
の　題
'　半
｣なそ0はの報て､がめり寡紙
中　の　行
千
ヽLvの
池残で告
こ　と成　立
底　本
念　なし　かし　た
に
歴｢　大関
三　本　の
ら
あ
の　溜
御　廟ヽ
t一′
張　ら
記　｣　は
注　進の　金
状
と　報　告り　の　箱
細　注　進
て　い　る
さに
状
0
日　下れ　てそ　の
目　次
枚　足れ　て収　め合中　の
ずるれ
三　巻
も
の
｢　舎利　瓶･舎　利銀　の　箔
｣　の　あ
記　は　と砂　子､
て
実れをを質『『
｢　大
の( 7 )
は見な磨行の辛大僧も
名　中僧　正し　て筆者の　機ヽLv乙An ノ磨痩冒. ′｢1正の0
磨は
と　にも　に苦　を
箱招巻つ筆撒
の堤千づ致き
日本こ甲記正記で安義寺本＼L vが敬
に記もも会下と本』舎｣倍に｣仕て同ら
も｣行閲を氏香とはは刺は所氏｢｢立弓じし 存の基質得報陵す『著頼『々閲行同てヽ一カとて
荏宿没して告部る行者記大栄質塞
し悪後たヽL vの所0塞を』僧にの菩舎
性まがな
｢
蔵
二がも( 6 )＼LV大の
でれヽLvあ
普異も正よ磨薩刺磨ヽ10
痩に令節り乙起瓶答る装書
辛すま荏異本文記はと丁写
痩るれ各本は遺｣なヽIVまJb当
す 　 か 　 屋 　 本 　 り 　 は 　 答 　 式 　 表 　 初
⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 　 　 こ 　 は 　 代 　- 　r r 　 が 　 目 　 紙 　 の
と　判　弘　校　大　舎　張｣　に　も
の
｢
｢ら刺僧之質明と
と行禅れ記正所がしす
は塞林て｣記写書な
考普小ヽLvに云加写ヽIV
え薩歌る蘇｣也の0
る｡
大壁囲僧景行慈栄
僧大大正十静林潔道
正　記弟　子鳥　郡行基弟　子弓削氏犬貝氏唐囲氏大唐蘇氏
云
ら遺註　｣0きの｣際磨
れ　な誠　｣
｢　圭
達　識頁　を本　文と　あ加　筆甲　本
＼- ∨｢
と　あ　る　(8)　｡　丙　本行　基　大　僧　正　舎　利　記　｣
は　池
峰ヽ･ カ改でるしの
定　慧禅　師遥　清　涼ら　式　目　ま　で　は　同め　て　い　る　が　こ　れ始　ま り､ 奥 書 に｡　奥 書　の一文 は
国華の同丙
た　も　の　か' 書　写 段本　文 を 左 に 載 せ､
節とみ筆本防他
｢　同書忠題でのでの
底大｣わ名
叢僧1 ｣れが
書正目｢な
｢　右　得み　に　あす　で　に二　写　本
第　三
記　｣次　を大　僧
ヽ
く和　之nノ'あ　つの　異
十
｢
記正＼-. ∨竹著た同
行す記き林者もを
冊塞題｣な寺のの示
西　大迦莫大
天　の　誤目棟連
か　)　圃'大　聖等　之 聖'　光来
大　須恵　山寺　云斯是和尚謂也並　師位｡
玄　基尾張氏神忠高志氏平則坐　氏
云　僧西　光氏 書､
法　義　(一本蔵)延豊秦 氏首勇河原氏
土師氏
⑳ ⑪ ⑳ ⑱ ⑱ ⑰ ⑯ ⑯ ⑭ ⑬ ⑫ ⑪ ⑩
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す　ルii:
翼従弟
井浄師位光信半位信定
子　千有線　入
善景師位恵教徳善
延暁半位迦成是等馬　首
侍者千有線人
妻　勝隆基行勝聖　耀
神蔵主　安信巌
恵琳帝　安明所是等馬　首
演
族　ノ弟　子　百　有
繰　入
元興寺　僧兵成大村氏明者　八一本看に作る)元　興寺　亮績
寺　僧浄安高志氏(息の字一本恩に作る)
是　等薦　首
甲･乙･丙　本　の
を　順　次　あ
第一に
-プ　化　しる｡　但　し千　余　人 の
げ､検討
異　同し　た
を　示　し　た　の　が
次　頁　の　表　1　で　あ　る｡　重　要　な　相　違
ILv
｢
て仏大
大　僧　正い　る　こ典　で　は弟　子　集
記と釈団
｣が迦を
は一見､　弟　子わ　か　る｡　十 弟の　侍　者　は 阿　難さ　し　て　い る｡
集　団　を　釈　迦チ乙
･侍　者　は人　を　指　す･丙　本　で
の　弟　子　に　擬　え　て　グ諸　仏　典　に　遍　く　登　場が　(9)　'　こ　こ　で　はは　｢　故　侍　者　｣　と な
表Ⅰ三写本異同一覧
亘塾 1 a_ 2 2 3 俟)gｲYx娩ﾙ2枻.ﾘﾒ乙本 兌曳ｲĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ大 槽 上 Yﾙ2ĀĀĀĀ
ナ シ b
僧 上 ﾙ2ĀĀĀ
和 上 刎2ĀĀĀ
十 弟 子 僧 偖ﾉ.ﾘĀĀ~3 ~~_I_4 4 ~~~5 ~5 _~6 9 1b ll 12 16 17 18 18 兔踪犬X鬚ｨ2並立小字 兔ｪｨ抦鬚ĀĀĀĀĀĀĀĀ
景 静 法 師*1 佝9d 蹌｣ĀĀĀĀ. 庁 も 弓 削 氏 亶ﾈ 蹌 弓 削 氏 ĀĀ
犬 貝 氏 侈(ﾈ 韋 犬 耳 氏 ĀĀ
秦 琵  x 秦 氏  ₁ Ā Ā
坐 氏  x ナ シ  
井 浄 師 位 H( 犬 井 浄 師 位 ĀĀĀ
迦 成  闕 加 成  € Ā Ā
是等為首(大字) xX鬚為首(小字) ĀĀĀĀ7 ヽ 侍 者 侘ﾈ 驤 故 侍 者 
是等為首(大字) xX鬚為首(小字) ĀĀĀĀI 親族ノ弟子 Y.ﾘ親族弟子 Ā
大 村 氏 Yｨﾉnr 大 村 氏 人 氏 ĀĀĀĀĀ
高 志 氏 俘( 躪ﾉnr 高 志 氏 人 氏 _.I- ､ヽ ′=!J ĀĀĀ
19 20 俘(6ﾚB 高 息 莞 字 佰ﾊC 顫ﾉ)rĀĀĀ
嘉 続  俘 ) 僧 亮 続  Ā Ā Ā
20 ﾇY=r Y9 x X鬚 為首(大字) x 淫ﾈ鬚
*行数は2頁掲載の甲本による
*1 ‥ ･乙･丙本の｢法師｣表記は歴名の全員についている
か　て
ら　お
ー 'ーU- に'~- の り
い を す= す 群 間 範 静 す れ 去 歴 白 が 味 亡 味 　0 ､
日
人 僧 　 と 　 る 存 死 は た｢ と 　 で で 　 る 　 こ 　 あ の｢ の
も 位 解 　o 在 者 疑 な 故 も あ 死 　o と る 意 讐 意
な 持 る か る に で 噂 掛 る ば し 名 体- に
い つ と ら の- あ を｣ の- て 作 に 故 解
の た こ の も 為 る` 設 と が 故 い 成 疑｣ す
は 者 こ 弟 変 首 　o け い 適 弟 る の 間 が る
不 が だ 子 で｣ ま る･ う 　 当 子 弟 段 が つ 説
く に 元-
な 解 か 故
っ す ら｣
た る の を
｡ 説 　｡ ｢
自 　- 　 け 　- ′ あ 　 が 　 た 　 の 　 新 　 で｣ 子 　 階 　 あ 　 く 　 が｣ ､ ｣ 昔
2ー19-
識　る既
挙
丙　さ
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る 　 い 　 がを　そ
取　れ
しヽ
0
法　『
師　続
然弟身僧成割忠らの侍れ本磨こ甲ぞつ冒
でチのがしにJn ノれ輿者第たの名An ノ本れて第本
あ群弟含たよ0る書｣二
■
~
全しをの＼Lv≡舵
るを千まとるた箇にとに○為体た原役てに』
0描群れ忠もだ所もな第Ⅶ 川 口nH首の矛壁割
翼すだるわのしがあっ六｣書盾とをよ紘
荏請つこれと凝あつてと人で式をで拷く丙市･ ロ 臼.
弟　子でたとる見然しn ノたILV関がはヽ｢め莱きつ考本が
あよヽ一- 刀0らのよた逮千最らさるて慮に付
とりAn ノらこれ『そ
I( ノとす余後＼LVなな
.ヽIV
さはく
竹れにヽ■LVる人のえ.ヽ1らたれ各の
>( ノ当あるグ磨蘇に竹A( ノがと
･
の時るとレノ
は　限　らの　イ(10)十　弟-　プ
甲　本　の寺　格　録は　｢　故
チわ
｢
』
れド0と十ノ乙■侍に
たで行とは者は
林寺　に　伝こ　と　で　あ
侍　者
わ　っろ　う
甲　本　｢　是　等か　百　余　人 を人　が　統　率
ば　そ　の　人　物　は
た　め　に　は　甲ば'行 基 集と　と　も　に､た　組織性　を　示僧名　の　下　に ｢は　僧　綱　任　命
者各本団各し紘者
｣たか盛率で群のはグて市･ 日LPな
鍾も塞も弟｣明と写0首.ヽ-=Vあの形各レノ.ヽLV｣lヽIhV 輿レLL ⊥弟にチがらな本
に較千行集原
ヽ一
めつに
の的隻塞団型にては
み袷団隻ので本l､1 ′Y凝
見福も団中は史る然
らな市･PPのでな料
れ知位描のヽ｢めの
導立つ弓
(ll)の　頃
釈階辛層堤た用0こ
迦層位を辛ヽ､ カと丙
｢
の出の形役と見本故
｣るる頭式グるがし
はのとにがレノブ0付目士｢
各意l､ I Vこ理が
グ咲An ノなにプ隻
レノで意
＼I H Vヽ【
め
あ咲とな
に　分団　指
プるにおっ'め
に0な
ヽ]めてれ
導　体
り育/乙るし'LVて刺
甲本僧　の
家｣
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云＼LV階点と渇ろ本行磨似僧原所と
文両エ ロLP第｣○でヽィ､ カ第な戟lつ′が塞以甲点正寺弓で
辛等四の秦
｢
ら五つが0原弟上本が記起用こ
過磨に前良云もにてな以本千のが多｣文がれ
り･名3の時云甲7ヽLvヽ- ∨下に隻検｢ヽ- ‥Vが遺あま
｢
に行
｢
代｣本行る
法も日大史をが目0
(12)煩　墳近団討大とお戒る安
＼IV
の
ヽ｢､ 刀僧＼LVさ状0倍
の敬甲質料捕原甲犬にと性ら正A( ノめ』『氏
節称本恵のー(ノ壁本月‖0なヽIV
｣
はに山弓こに
｢
転るえ
格を
日　下記　｣こ　と
でなは寺用と近行犬写のる知無とが
辛ヽLv
称　で　あ　る
よ　っ　て　甲
｢
｣形は＼LV林耳ので0
云　云　｣　がま　で　と わ式　は　｢　云校　合　を 行
の　で　は　な　か犬貝氏　｣　が
0本あヽ｢め
正　倉が　原り　｢る｡
つろ
た　場う　か
乙
は　『新撰 姓過　程　の　誤省　略　す　る甲　本　の　｢
写が侍
本　｢
氏　録　』と　推異　同者　｣
る　上　で　も　重　要
倫　氏　が　1　九し　て　は　最　もい　え　る　と　思　う
な
ら　れ　て　い　る 『　行　基の　校　訂　に　用　い　ら　れ
菅　原寺　起　文　遺　戒　状』
閲　覧　の　箱　の　中　に　も
原
0
菩
(
はあ
表　記七　年本　にさ　ら薩　事行　基『　行り'
院壁大乙云令0犬『測表やで頃近に顔普塞池
文　書と　推僧
正丙｣外
の刺記にがあ
班す｣は多り
田るの
｢
ヽLvえ
司0ラ云0な
用云転＼- ‥ ∨
画　師､が｣写0
｢
がのこ
云な段の
月姓でを｢あにく日記
氏氏き総是る唐下』
薩　事菩薩底　叢
合等0描乙氏は顔起香
丙系甲的烏
本大本に首
｢
秤が判｣
大輿原断の
耳』壁し表
氏にでて堤
｣もあ甲は
提本が仏記文の
寺と閲教作遺行
で丙覧坐莱戒塞
閲本し書)状関
質にたのと』逮
しは
｢『≡の文
た類大管カこ書
る　大
o 　 僧
付 参- 書
け 考 菅 薩
事　れ　十
蹟　た　弟
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に塞日が状刺＼IV実が吹に『大とは｢大之項
も菩下A』さTヽめ唐性班名存泉鳥し大大須がで
入痩氏つ作れと甲を莱が荏州那て須迦恵P i i q弄りの
つ起がて成る忠本秦る莱し志大ヽIV恵莱山泉み
て文閲＼Lvに0[ つ/を付0億た』香る山大寺をラ
い　る遺　戒覧　のた　可当　た傍　証0基　にけ　正し　たに　適ら　し高　蔵恵　山(13)寺　の目　棟の　立遊　覧用　し
大
僧
正ト
舎で
文　書
高　く事　蹟記　』
利収の　中
瓶　記　』蔵　さ　れ
に　も　『
仏　教　全』　が　校信　悪　性
とて行書令を
『ヽLv塞のの秦
正こ起原にる
記の文寺なも
』こ遺起つの
とと戒文たで
『ヽ一､ 刀状遺とま
行ら』戒樵な
考当が令ヽI U ･寺寺立逮場のて
えレしイつしが(僧
0場等の上＼Lv
るすてて逸大也筆に之主香る
とる
｢
ヽLV文香｣者立聖蛋ヽLVの
｢
た節るあ忠のもつ
大め荏とる院
｢
同た光読『｢
僧に各ヽIVのの僧意表莱め泉僧
正　記そ　の位　注えみ漢正見堤東る州正
よで身記でで大0志記
｣
/
録An ノ今)｣ああ和和』｣
は　歴　名部　が｣
0はのはるる囲泉のが
0大国中高
らヽL v僧わに大
｢　行磨鳥目で蔵
中用>れノ正つ弓僧塞甲那根｢寺
のさ『託てく正者本大那僧す
｣.ヽ1. ‥V｢
記大2秤出正な
そな僧｣須行大身記わ
チと記のヽ- レ,正の忠目香の｣ち
の解』も0記こ山J Pめ恵著を大
存す顔の日云と守ら山者高質
荏る答は下行で僧3寺石蔵恵
のこの別氏塞あ｣行｣橋寺山
辛と目個は者ると目も直の寺
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『　絵一点事　と僧　正と　あに　適も　法網　｣が　大
｢
わ倉は普命之為寺磨敬詞二定さ記つ切義が
っ　た　と　い末　期　の　作次　の　よ　う薩御行 年二　奉　二建経　峡一㌧二遺也顔花』院れ｣たなを｢
而之は
弟一､坊舎僧庵薫修潤色
須恵大　僧
罪てに0人意大院正
之　四い　る土　師と　も物　で識　し僧　正に　伝記　｣
^つ　こ　と
『　行　基
に　そ　の三　十　九立一伽得　丸､記　二録加　レ薯､禅也､積　レ歳多　く　注至一｣(15)氏　と　あに　大　須あ　る｡た　表　現記　｣　でわ　っ　た歴　名　に
で普縁読蛋国縁寺頭
は　な　い　だ　ろ　う薩　縁　起　図　絵
起　を　記　し　て　い､奉　二為 文 武也､彫　二刻 七
^カ
詞る天仏
0
』　の
(14)
｢　大　須　恵　寺　建　立　絵　篇　第　廿
0
勝　為　二勅 使起　之 大 綱-院増　レ鱗､陀路雲　レ穿
一点
国
義　理
ロカ
御節院無
普之罪双
提　7 ､応　二聖　武　皇帝　之　勅霊　俊一､安　二置　二　百　余　巻之　四　至　二　法　義　真　成'之　蓮宮'湧季　再　興 之　斎
二於之　影
円　宗一､向知　レ時
観解凝二密法　1㌧　焼香床苔生
意に0り忠法であ可
を　要　す　る　史つ　い　て　は　新
料
で
あ　る
が
｢　法　義真成､､莫　成　は　大院　の　建　つ　在
壁為村也
亀　男二遺氏､の　豪
氏弟行族
｢　得　丸
に　よ　っ
､国勝為　二勅使て　根拠　の　あ る　記
一　｣と　あ　る　法　義　は　｢大基　親 族　弟 子 で　元　興　寺　僧で　大　須　恵 院 を　管　理 す る
義　は　十　弟　子は　な　い だ ろっ　た　か　ど　う能　性　を　指摘
で[( ノヽ.カし
あ　る
　ゝ　0
カは　不た　い｡
ヽ｢
､ カ『明
ら　｢　加　薬　之　影向　知　レ時　｣絵　詞』　に　い　う　｢　縁起　之　大で　あ　る　が' ｢大　僧　正　記　｣
挙　が　る　弟　子
の　う　ち　左
に　挙　げ　る　弟　子　達　は　史　料　に
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玄　基法　義延　豊
をれ
知u L『
寺　要
る読大録
正会秦
『
録
こ　とり　た僧　正
の　で　きヽ
Lv
(16)
る　者　達　で　あ　る｡詳　し　く　は　先　学　の　研　究　が　あ
0
』
開
舎　利　瓶眼供養
記　』･都
行　基　火　葬　に　際　し　弟　子　を　代　表｡『　東　大講と　し　て　天　皇　よ　り　招請｡
倉也言続』
正　倉綱牒『続『唐
院　文　書　大　安寺　講 師'　山(『類衆　三 代目　本　紀　』　宝｢大 和尚伝｣院　文　書　山 階(同　年九 月
寺階
三　綱寺
住
格亀鑑寺
』≡裏近
定午過抄
牒　(　天　平　勝宝　五　年　四　月　七　日　)　仁　王僧　宝　字 三 年　六　月　頚　落 諸　寺　の 修　治　を額寺　事　)三　月　丁 亥'十　禅　師 任　命 『　東 大　寺　要按(　天　平　宝　字　二　年　八　月　十　九　日　)'　三
十
日　本紀』 宝亀大　和 上　東　征伝
も　に寺　主 法師 延豊月　丁亥､十禅師任命大　寺 要 録 』 ｢ 大 和尚伝　｣　鑑　真迎
揺
(『
譜』
土土『
清浄)　『続　日　本紀続　日　本　紀 』　宝　亀行基臨終　に　諸院塔文字　瓦塔　文字　瓦和泉監 正　税帳』､
』≡
宝
亀　三　年三　月　丁亥､十禅師任命
年　三　月　丁　亥
十　禅　師　任命　『　行　基　年
を　委　嘱さ　れ　る『　日　本霊　異記』　血　沼　県主　倭麻呂
記' に 　 を
｣ 　 彼 　 つ 　 有
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代 　 二
の 　 二
僧
会　○
し些空
第
っ　た''ヽ【　　　ヽめく　な
真四と以つ
の　原　型測　で　き　々に　形子･翼は　『稔行　基　弟は　出　身所　属　の基集団
成辛考上たとる成従E:S千氏氏の
『
で　考え　らの　考と　『な　る(17)さ　れ弟　子論　』集　団族　が族　に構　成
大秦れ秦塞級
0
たが｢
注
(　1)
僧　正し　たる｡を　前異　記織　は
舎利瓶記』　作者よ　う　に｢大　僧　正
行　基　に　は　活
記　｣　は　行　基
提　に　で
き
れ　ば'　｢　侍
』行
も　ち　ろ
も　の　で各　地　の
菩薩　地　｣の
書対と
指　導　層か　れ　てし　て　影組織性
は　記基　のん　活
あ　ろ道　場
の　要
を　形い　な
し生動An ノ経占…
て　い　る　が前　に　す　での　進　展､｡　僧　位　を常　の　中 心を　理　解　しし　た　で　あ
に道もに教ろ
響力を　語
が'　十 弟も　っ　た　と
の後｣こで場つなレしー}つノに
当　初に　威信　厳の　こき　あや　弟た　僧っ　たに　従｡　ま準　じ
ヽィ刀立はとがチのと辛た
級　の　史料
ら　れ　るあ　る　と
らし行ヽィ､ カつの存推す翠考
｢
An ノ
官た塞らて増荏刺る荏え大0
僧とよ本ヽLVnH刀ヽ｢めさ能弟ら僧
のさり弟たにられ力チれ正
参れもチこ伴見る
nH刀て先磨とつて0
がヽLVに名がて十彼しヽl l J V等i
ある亡梶推徐弟等たては行
｢　行　基　菩　薩
九　㌧　十｡
弟　雑考　｣集奈良　仏教
無　尽　燈『奈良
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雄山
(　2　)　朝　枝
昌　堂基　』か　れと　し
(　3　)　安　倍
1　九
(　4　)　吉　田
(　吉
(　5　)　岩　宮
-』
(　6　)　書　陵
｢　行収　載臨　川よ　れ
閣善　照
■
吉　川た　本､　史嘉一八　二清雄川　弘未　地堺市部　蔵基　大さ　れ書　店ば､島　侯要　目』　(
一九
｢
九弘史料｢
)
｢
文チ
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